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図11 明治34年頃の雷電神社周辺銅板画（出典：『上野名蹟図誌（佐波・新田・山田・邑楽の巻）』1901年（復刻 歴史図書社 1980))


















































































































































































































































































































































































































































午後 3時頃 ・若干の減水を見せはじめ、板倉沼周辺で水深 2ⅿほどになってきた。（西谷田村）
参考：1998『板倉町とカスリーン台風』および聞き取り調査 （出展：『水防建築「水塚」調査報告書』前出。）










































































頭沼用水 〃 50.0 〃 0.272 揚水機による
待矢場用水 〃 132.0 〃 0.320
利 根 川 邑楽揚水（坂東用水） 〃 182.4 〃 0.500










〃 36.0 〃 0.114
板倉沼
天 水 〃 18.6
計 2,011.0
（出典：吉田彦三郎編『邑楽土地改良事業史』邑楽土地改良区、1982）


















既得 3.50 〃 邑楽東部用水













































































































































































































































1) 板倉町史編さん委員会『板倉町史 近世史料集 別巻六』 1981年 pp.189～191
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ITAKURA Town in Gunma Prefecture is surrounded by TONE River and
 
WATARASE River. The Town has developed based on the strong relations with
 
river,pond and so on. The Town was attacked by the flood once in 3 years before
 
Therefore the struggle against the flood damage was the history of the Town. Also
 
the historic landscape of the Town was the riverside district which had ITAKURA
 
Pond,INOKO Pond in the central part and YATA River and so on. RAIDENN
 
Shrine which was the symbolical building in the Town was situated near ITAKUR-
A Pond and INOKO Pond.
After the flood control works in TONE River and WARASE River was over
 
in the modern times,the flood damage did not almost occurred in the Town. The
 
most recent flood damage occurred in 1947. ITAKURA Pond and INOKO Pond
 
ware changed into the tillage,the industrial site and the park by the development.
As the result the waterside space decreased remarkably. Also a drainage system by
 
the pump was serviced and city land use is being done.
In today,the symbiosis with the nature is recognized to be important generally
 
and the reevaluation of the Waterfront is proceeded with. ITAKURA Town is
 
recognizing the historic landscape as the cultured landscape and places the historic
 
landscape in the basics of the regional development.
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